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Mensurations et pesées 
dans les différentes races de Chiens 
par A. LEBEAU 
(Note présentée par M. C. BRESSOU) 
Pour exercer la médecine canine, les praticiens ont souvent à 
tenir compte du poids de l'animal à traiter, soit pour établir une 
ration alimentaire, soit pour prescrire un médicament. 
Il existe de telles différences de poids entre un jeune chien de 
petite race et un adulte de grande taille que nous avons entrepris 
depuis plusieurs années de peser tous les chiens dont l'état est 
justiciable d'un traitement sérothérapique 1ou ascaricifuge et pour 
toùs ceux devant subir l'anesthésie générale. 
C'est en tenant compte à la fois des données classiques et de 
nos notes personnelles que nous avons élaboré c� travail. 
Les ouvrages que nous avons sous la main nous ont été d'un 
précieux secours. 
C'est ainsi que nous avions puisé de nombreux r€nseignements 
dans les 2 volumes du Comte Henri DE BYLANDT, intitulé « Les 
Races de Chiens », ainsi que dans l'excellent ouvrage de notre 
Confrère Edmond DECHAMBRE « Le Chien ». 
Ces auteurs notent en effet, après une description zootech­
nique, les poids et les tailles de chaque race. 
En partant de ces .bases, il nous a paru utile de consacrer un 
chapitre particulier traitant uniquement des mensurations et des 
poids. 
Pour la facilité de notre exposé nous réunissons nos docu­
ments de 2 manières. 
C'est ainsi que nous énumérons d'abord les tailles et les poids 
les plus élevés pour terminer par les petites races. 
Plus loin, par liste alphabétique, nous indiquons le nombre de 
centimètres du sol au garrot et le poids en kilogrammes de toutes 
les races étudiées. 
Les chiffres mentionnés concernent les mâles adultes. 
Pour obtenir la hauteur d'une femelle d'une race déterminée, 
But. Acad. Vét. - Tome XXllX: (Juillet 1956). - Vigot Frères, Editeurs. 
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il suffit de diminuer de 10 p. rno le chiffre porté pour les mâles 
de même race. 
Le poids des chiennes est de H> p. 100 inférieur à celui des 
chiens de même catégorie, à l'âge adulte. 
Il est à remarquer par contre que, dans les portées, les jeunes 
femelles pèsent souvent moitié moins que les mâles. La diffé­
rence s'atténue progressivement au cours de la croissance. 
A titre d'exemple on peut dire qu'au chien adulte de 60 cm de 
hauteur pernnt 30 kg correspond une chienne de M cm dont le 
poids est de 2o,500 kg. 
Par ailleurs, en étudiant les poids moyens des portées de diffé­
rentes races nous avons remarqué que : · 
le 1er mois le chiot pèse 1/10 du poids de l'adulte de même ra.ce 
le 2e mois le chiot pèse 1/;) du poids de l'adulte de même race 
le 3e mois le chiot pèse 1/3 du poids de l'adulte de même race 
le 4e mois le chiot pèse 1/2 du poids de l'adulte de même race 
le 5e mois le chiot pèse 2/3 du poids de l'adulte de même race 
le 5e mois le chiot pèse 5/6 du poids de l'adulte de même race 
le 7e mois le chiot pèse 14/ rn du poids de l'adulte de même race 
le 10e mois le chiot pèse 1 du poids de l'adulte de même race 
C 'est-à-dire que le chiot mâle de 1 mois pesant 1,500 kg pèsera 
3 kg à 2 mois - 5 kg à 3 mois - 7,tlOO kg à t� mois - 10 kg à 
� mois - 12,500 kg à 6 mois - 14 kg à 7 mois - 14,300 kg à 
8 mois - 14,600 kg à 9 mois - rn kg à 10 mois. 
Inversement avec un poids donné d'un adulte, on peut approxi­
mativement fixer ce que doit peser un jeune chien de même race 
pendant les 10 premiers mois de son existence. 
C'est ainsi que le chien mâle adulte de 20 kg couvrant une 
chienne <le même race pesant 17 kg pourra donner naissance à 
une portée dont les mâles à 1 mois pèseront 2 kg alors que. les 
femelles de même âge atteindront un poids variant entre 1 kg 
et 1,500 kg. 
De même qu'un jeune chien de 5 mois pesant fü kg pourra 
devenir à l'état adulte un chien de 22,500 kg. 
Et si un chiot de 3 mois pèse 10 kg, le même devenu grand, 
pèsera au maximum une trentaine de kilogrammes. 
Nous pourrions ainsi multiplier les exemples à l'infini. 
En somme si aucun état pathologique ne vient troubler la 
croissance, la règle ainsi établie paraît se confirmer dans la 
pratique. 
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Hauteur du garot et poids des différentes races de chiens 
Liste alphabétique 
RACES 
Abruzzes (Berger des) .. ......... ........... . .  . 
Airedale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Alpes (Bouvier des) . . . ...... .... . . ........... . 
Arabie (Lévrier d') ........................... . 
Ariège (Braque de l') . ... . .. ... ...... . ...... . . 
Artois (Chien d') .. . .. . .............. .. ... .. . . 
Auvergne (Braque bleu d') ............. ... .. . . 
Baléares (Lévrier des) ... ...... .. .... ......... . 
Banjara (Chien de) . . . .. . . .. .. .. . . . ... . . .. . . .  . 
Barb (Berger Australien) .. ... . . . . .. . ... . .. . . . . 
Barbet . . . . .. . . . . .. . . . . . ... .. .. . . . . . . : . . . . . . . 
Barzoï (Lévrier Russe) .. . . . . ... . .. . . . . . . .. . . .  . 
Basset Ardennais .. .... . . . .... .. . ... . . . . . . . .. . 
Basset Bleu de Gascogne ... . ... . .. . . . . .. . . . .. . 
Basset Braque . ... .... . . . . . . . .... . . . . . . . . . . .  . 
Basset Griffon de Bretagne .. . . . . . . . . .. . . . . . . .  . 
Basset Griffon Français .. . .. . . . . . .. .... . . . .. .  . 
Basset Griffon Vendéen . .. . . ... . . .. . .. . . . . . . .  . 
Beagle (Pocket) . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · 
Beagle (moyen) . . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. 
· · · · · · · · · 
Beagle (du comté de Kerry) . . . . . . . . . . . .. · · · · · · 
Beauceron . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .  
· · · · · 
· · · · · · · 
Bedlington Terrier .. . . . . . . . . . .. . . . .  
· · · · 
· · · · · · · 
Berger Allemand . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· · · · · 
· · · · · · 
Berger Australien (Barb) . . . . .. . . . . . .  · · · · · · · · · · 
Berger Belge .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· · 
· · · 
· · · · · 
Berger d'Algérie (chien des douars) . . . . · · · · · · · · 
Berger des Abruzzes .. . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · 
Berger Hollandais ... ... . . . . . . . . . . . .. · · · · · · · · · 
Berger Hongrois (Komondor) . . . . . . . . . · · · · · · · · · 
Berger Italien .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · 
Bichon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · 
Blonheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · 
Bolonais .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · 
Bosnie (chien courant de) . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · 
HAUTEUR POIDS 
cm kg 
66 
55 
52 
65 
63 
58 
61 
65 
52 
55 
50 
70 
37 
35 
35 
29 
29 
37 
25 
29 
55 
65 
40 
55 
55 
55. 
60 
66 
52 
62 
60 
25 
23 
25 
63 
32 
22 
20 
29 
27 
30 
24 
34 
16 
24 
25 
40 
25 
24 
12 
22 
21 
25 
8 
11 
18 
24 
11 
24 
24 
24 
20 
32 
23 
28 
27 
3 
4 
3 
30 
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RACES 
Boston Terrier .............................. . 
Bouledogue Anglais .......................... . 
Bouledogue Anglais nain ..................... . 
Bouledogue Français ......................... . 
Boulet (Griffon) ............................. . 
Bouvier Allemand ........................... . 
Bouvier des Alpes ........................... . 
Bouvier Français ............................ . 
Bouvier Laponais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Boxer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Brabaçon ................................... . 
Brabançon nain ............................. . 
Braque bleu d'Auvergne ..................... . 
Braque bleu de l'Ariège ...................... . 
Braque bleu du Bourbonnais ................. . 
Braque bleu Dupuy ......................... . 
Braque bleu Charles-X ....................... . 
Braque bleu Saint-Germain ................... . 
Breton (Griffon courant) ..................... . 
Breton (Épagneul) ........................... . 
Briard ...................................... . 
Briquet griffon vendéen ...................... . 
Briquet nivernais ............................ . 
Bull terrier .................................. . 
Bull terrier nain ............................ . 
Caniche moyen .............................. . 
Caniche na.in ................................ . 
Carlin ...................................... . 
Chien courant Allemand ..................... . 
Chien courant Autrichien .................... . 
Chien courant de Berne ...................... . 
Chien courant de Bosnie ..................... . 
Chien courant de Cuba . . . . . . . . . . .. . . . . . .  · . . . .  . 
Chien courant de Galles ................ ..... . 
Chien courant de Franche-Comté ............. . 
Chien courant de Livonie .................... . 
Chien courant de Lucerne .................... . 
Chien courant de Norvège ................... . 
Chien courant de Vendée .................... . 
Chien courant du Jura ...................... . 
HAUTEUR POIDS 
cm kg 
43 
40 
29 
29 
58 
60 
52 
70 
45 
52 
20 
16 
61 
63 
55 
65 
58 
61 
60 
52 
60 
50 
50 
37 
27 
45 
27 
27 
52 
55 
50 
63 
61 
60 
55 
55 
45 
50 
65 
50 
11 
20 
9 
9 
25 
30 
20 
33 
25 
18 
4 
2 
24 
27 
30 
22 
26 
23 
30 
23 
25 
20 
19 
20 
5 
20 
5 
6 
19 
22 
22 
30 
25 
34 
24 
22 
20 
27 
26 
26 
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RACES HAUTEUR POIDS 
cm kg 
Chien courant de N oorland ................... . 50 29 
Chien courant du Poitou ..................... . 65 26 
Chien courant Finlandais ..................... . 55 28 
Chien courant Russe ......................... . 50 26 
Chien courant Suédois . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . .  . 55 27 
Chien courant Suisse ........................ . 50 20 
Chien courant Tyrolien ...................... . 45 24 
Chien d'arrêt Allemand poil raide ............. . 63 48 
Chien d'arrêt AJlemand poil ras .............. . 6� 27 
Chien d'arrêt Danois ........................ . 62 23 
Chien d'arrêt de Weimar ..................... . 60 27 
Chien d'arrêt Espagnol ...................... . 60 33 
Chien d'arrêt 1 talien ......................... . 60 32 
Chien d'Artois .............................. . 58 30 
Chien de Banjara ........................... . 52 16 
Chien de Constantinople ..................... . 55 30 
Chien de la baie de Chesapeake .............. . 60 29 
Chien de loutre ................ .- . .... . . . . . . .  . 63 32 
Chien des Pyrénées .......................... . 70 65 
Chien de renard Américain ................... . 58 26 
Chien de Saintonge .......................... . 70 28 
Chien de Saint-Bernard . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . .  . 70 67 
Chien de Saint-Hubert ....................... . 66 45 
Chien de Sibérie (des Samoyèdes-Laika) ........ . 50 27 
Chien de Terre-Neuve ....................... . 70 50 
Chien de trait Belge ......................... . 73 /.1-5 
Chien de Virelade ou Gascon Saintongeois ..... . 75 28 
Chien d'Élan de Norvège .................... . 50 28 
Chien d'Élan de Finamre .................... . 47 28 
Chien d'Ours ................................ . 70 75 
Chien du Haut-Poitou ....................... . 62 26 
Chien gris de Saint-Louis ..................... . 60' 27 
Chien Kangourou (Greyhound Australien) ...... . 70 35 
Chien Truffe ................................ . 30 9 
Chien nu ................................... . 30 7 
Chihuahua .................................. . 16 3 
Chin-Chin (Épagneul japonais) ................ . 25 3,5 
1 Clydesdale Terrier ........................... . 25 7 
Cocker-Spaniel .............................. . 29 10 
Colley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 58 24 
Cuba (Dogue de) - (Chien d'esclaves) ........ . 65 65 
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RACES 
Dalmatien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dandie-Dinmont ............................. . 
Danois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 
Doberrnan .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Dogue Allemand ............................ . 
Dogue de Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,
Dogue du Thibet ............................. ,
Douars (chien des) .......................... . 
Écureuil (chien) -- (Papillon) ................ . 
Élan de Finmare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .  . 
Élan de Norvège ............................ . 
Épagneul Breton ......................... '
. . .  . 
Épagneul de Clumber ........................ . 
Épagneul d'eau Irlandais ..................... . 
Épagneul d'eau Anglais ...................... . 
Épagneul de Galles .......................... . 
Épagneul de Plaine .......................... . 
Épagneul de Pont-Audemer .................. . 
Épagneul du Norfolk ........................ . 
Épagneul du Sussex ......................... . 
Épagneul Français ........................... . 
Épagneul Picard ............................ . 
Épagneul Suisse ............................. . 
Esclaves (chien d') .......................... . 
Esquimaux (chien des) ....................... . 
Fox-Ho und ................................. . 
Fox poil ras ................................ . 
Fox poils durs .............................. . 
Gascogne (chien de) ......................... . 
Gascon Saintongeois (chien de Virelade) 
. . .
. . . .  
._ 
Gordon (Setter) ............................. . 
Greyhound Australien (chien Kangourou) ...... . 
Griffon Boulet .............................. . 
Griffon Courant Breton ...................... . 
Griffon Courant Nivernais .................... . 
Griffon Courant Vendéen Nivernais ........... . 
Griffon Vendéen ............................. 
. 
Griffon Vendéen Nivernais ... . .. . . . .
. . . .
. ..... 
HAUTEUR POIDS 
cm kg 
58 20 
23 8 
75 60 
58 20 
78 65 
66 75 
80 70 
60 20 
23 4 
47 28 
50 28 
52 23 
42 27 
55 24 
47 23 
35 19 
35 18 
52 24 
/j.5 25 
35 21 
58 26 
58 25 
55 22 
65 65 
35 22 
60 33 
37 9 
37 9 
70 28 
75 28 
61 27 
73 33 
58 25 
60 30 
60 28 
63 30 
65 30 
60 30 
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RACES HAUTEUR POIDS 
cm kg 
-
-
Griffon d'arrêt Italien (Spinone) .............. . 58 25 
Griffon d'arrêt Picard (Guerlain) .............. . 55 25 
Griffon Korthals ............................ . 58 25 
Griffon Bruxellois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· · · · 
20 4 
Griffon Bruxellois nain . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .  
· · 
16 2 
Griffon Guerlain (griffon d'arrêt Picard) ....... . 55 25 
Harrier (chien de lièvre) ..................... . 45 25 
Irish-terrier ................................. . 40 9 
Irlandais (lévrier) ............................ . 
Irlandais (setter) ............................ . 
Irlandais (épagneul d'eau) .................... . 
Islande (chien d') ........................... . 
80 55 
60 25 
55 24 
30 20 
King Charles ................................ . 
Komondor (berger Hongrois) ................ . 
Korthals (griffon) ............................ . 
23 4 
62 28 
58 25 
Labrador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · 63 35 
Laika (chien de Sibérie des Samoyèdes) ......... . 
Leonberg (chien de) ......................... . 
Lévrier Anglais ............................. . 
Lévrier Arabe (Sloughi) ...................... . 
Lévrier des Baléares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · 
50 27 
80 70 
65 27 
65 29 
65 34 
Lévrier du Rampur . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · 
Lévrier Écossais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · 
75 3fi 
73 40 
Lévrier Irlandais . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . · · · · · · · · 
·Lévrier Persan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
· · · 
· · · · · · 
Lévrier Phu Quoc . . . . . . . . . .
. . .. . . . . . · · · · · · · · · 
Lévrier Portugais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
· · · 
· · · · · · 
Lévrier Russe (Barzoï) . .
.
. . .
. . . . . .. . . .  · · · · · · · · 
Levron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .... · · · · · · · · · · · ·
Lhassa-terrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · 
Lièvre (chien de) - ( Harrier) . . . . . . . . . · · · · · · · · 
Limier Bavarois . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · 
Limier Hanovrien . . . . . . . . .
. . .
.
. . . .
. . 
· 
· · · 
· · 
· · 
· 
Loulou Finlandais . . ... . . .. . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · 
Loulou de Poméranie (Spitz) . . . . . . . . . · · · · · · · · · 
Loutre (chien de) . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . · · · · · · · 
80 55 
66 30 
55 18 
70 30 
70 40 
30 3 
27 6 
45 25 
50 23 
50 24 
42 25 
42 18 
63 32 
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RACES HAUTEUR POIDS 
cm kg 
-
-
l\1altais ..................................... . 25 3 
Manchester Terrier .......................... . 37 9 
Manchester Terrier moyen .................... 
. 30 7 
Manchester Terrier nain ...................... . 23 2 
l\1astuff ..................................... . 70 70 
Mâtin de Terceira ....... ........ ............ . 63 60 
Mpoa (Terrier du Congo Belge) ............... . 45 14 
Nivernais (griffon courant) ................... . 60 28 
Normandie (chien de) ........................ . 70 35 
Ours (chien d') .............................. . 70 75 
Papillon (chien Écureuil) ..................... . 23 4 
Pékinois moyen ............................. . 20 3,5 
Perse (Lévrier de) ........................... . 66 30 
Pinscher .................................... . 37 12 
Phu-Quoc (Lévrier) .......................... . 55 18 
Pointer ..................................... . 58 25 
Poitou (chien du) ........................... . 65 26 
Poitou (chien du haut) ...................... . 62 26 
Pont-Audemer (Épa.gneul de) ................. . 52 24 
Portugal (Lévrier du) ........................ . 70 30 
Princes Charles .............................. . 33 4 
Pudel-Pointer ............................... . 62 24 
Pyrénées (chien des) ......................... . 70 65 
Retriever poil bouclé ........................ . 65 27 
Retriever poil ondulé ........................ . 60 32 
Ruby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 23 4 
Saint-Bernard (chien de) ..................... . 70 67 
Saint-Germain (braque) ...................... . 61 23 
Saint-Hubert (chien de) ...................... . 66 45 
Saint-Louis (chien gris de) ................... . 60 27 
Saintonge (chien de) ......................... . 70 28 
Samoyèdes (chien des) - (de Sibérie ou Laika). 50 27 
Setter Allemand .................... ......... . 63 29 
Setter Anglais ............................... . 58 23 
Setter Gordon ............................... . 61 27 
Setter Irlandais ............................. . 60 25 
Schipperke ...... ; . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . .. . . 29 8 
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RACES 
Schipperke nain ............................. . 
Sibérie (chien de) - (Samoyèdes-Laika) ....... . 
Skye-terrier ................................. . 
Sloughi (Lévrier Arabe)· ...................... . 
Spaniel (cocker) ............................. 
. 
Spinone (griffon d,arrêt Italien) ............... . 
Spitz (Loulou de Poméranie) ................. . 
Spitz nain .................................. . 
Teckel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Teckel moyen ............................... . 
Teckel nain ................................. . 
Terceira (Mâtin de) .......................... . 
Terre-Neuve (chien de) ...................... . 
Terrier Allemand (nain, poils durs) ........... . 
Terrier Allemand (nain, poils ras) ............. . 
Terrier Australien ........................... . 
Terrier du Congo B_elge "(Mpoa) ............... . 
Terrier Hollandais ........................... . 
Terrier singe ................................ . 
Thibet (dogue du) ........................... . 
Trait Belge (chien de) ....................... . 
Truffe (chien) ............................... . 
Vendée (chien courant de) ................... . 
Vendéen (griffon courant) .................... . 
Vendéen Nivernais (griffon) ................... . 
Vendéen Nivernais (griffon courant) ........... . 
Virelade (chien de) - (Gascon Saintongeoi.s) .... . 
Welsh-Terrier ............................... 
. 
Wippot . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Yorkshire-Terrier ............................ . 
Yorkshire-Terrier nain ....................... . 
HAUTEUR POIDS 
cm kg 
25 
50 
23 
65 
29 
58 
42 
20 
20 
20 
16 
63 
70 
23 
23 
23 
45 
40 
23 
80 
73 
30 
65 
65 
65 
60 
75 
37 
45 
23 
20 
4 
27 
8 
29 
10 
25 
18 
3 
11 
8 
2 
60 
50 
4 
4 
5 
14 
10 
4 
70 
45 
9 
26 
30 
30 
30 
28 
9 
9 
4 
2 
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Hauteurs et poids moyens des mâles dans les diverses races canines 
! 
HAUTEUR! 
MOYENNE 
cm 
80 
78 
75 
73 
70 
66 
65 
RACES 
Dogue du Thibet ............................ . 
Lévrier Irlandais ............................ . 
Chien de Léon berg .......................... . 
Dogue Allemand ............................ . 
Lévrier de Rampur ................ . "  . . . . . . . . . 
Danois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Chien de Virelade (ou Gascon Saintongeois) ..... . 
Chien de trait Belge .......................... . 
Lévrier Écossais ............................ . 
Chien Kangourou (ou Greyhound Australien) ... . 
Chien d'ours ................................ . 
Lévrier Russe (Barzoï) ....................... . 
Lévrier Portugais ............................ . 
Chien Normand ............................. . 
Chien de Saintonge .......................... . 
Chien de Gascogne .......................... . 
Chien des Pyrénées .......................... . 
Chien de Saint-Bernard ....................... . 
Chien de Terre-Neuve ........................ . 
Mastiff ..................................... . 
Bouvier Français ............................ . 
Chien de Saint-Hubert ........................ . 
Dogue de Bordeaux ......................... 
. 
Berger des Abruzzes ......................... 
. 
Lévrier Persan .............................. . 
Dogue de Cuba (chien d'esclaves) .............. 
. 
Beauceron .................................. . 
Braque Dupuy .............................. . 
Lévrier Anglais ............................. . 
Lévrier des Baléares .......................... . 
Lévrier Arabe (Sloughi) . . . . . . . . .
•
. . . . . . . . . . .
. .
Chien courant de Vendée ..................... . 
POIDS 
MOYEN 
kg 
70 
55 
70 
65 
35 
60 
28 
!�5 
40 
33 
75 
40 
30 
35 
28 
28 
65 
67 
50 
70 
33 
45 
75 
32 
30 
65 
21� 
22 
27 
34 
30 
26 
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HAUTEUR 
MOYENNE 
cm 
65 
63 
62 
61 
60 
58 
RACES 
Chien du Poitou ............................. . 
Griffon courant Vendéen ...................... . 
Retriever (poil bouclé) ........................ . 
Braque de l'Ariège ........................... . 
Chien d'arrêt Allemand à poil raide ............. . 
Setter Allemand ............................. . 
Labrador ................................... . 
Griffon Vendéen Nivernais .................... . 
Chien de Loutre ............................. . 
Mâtin de Terceira ............................ . 
Chien d'arrêt Allemand à poil ras .............. . 
Chien d'arrêt Danois ......................... . 
Pudel-Pointer ............................... . 
Chien de Berger Hongrois (Komondor) .......... . 
Chien du Haut-Poitou ........................ . 
Braque Bleu d'Auvergne ..................... . 
Braque Saint-Germain ....................... . 
Setter Gordon ............................... . 
Chien courant de Cuba ....................... . 
Chien de la baie de Chesapeake ................ . 
Griffon courant Nivernais .................... . 
Griffon Vendéen Nivernais ................... . 
POIDS 
MOYEN 
kg 
26 
29 
21 
21 
28 
29 
35 
30 
32 
60 
27 
23 
21 .. 
28 
26 
24 
23 
27 
25 
29 
28 
�o 
Griffon courant Breton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Chien gris de Saint-Louis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Fox-Round . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Chien courant de Galles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3lt-
Chien d'arrêt de Weimar....................... 27 
Chien d'arrêt Italien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Chien d'arrêt Espagnol........................ 33 
Setter Irlandais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Retriever à poil ondulé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Briard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Berger 1 talien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Berger d'Algérie (chien des Douars) . . . . . . . . . . . . 20 
Bouvier Allemand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Pointer 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .  . 
Braque Charles-X . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · 
25 
26 
338 
HAUTEUR 
MOYENNE 
cm 
58 
55 
52 
50 
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RACES 
Setter Anglais ............................... . 
Épagneul Français ........................... . 
Épagneul Picard ............................ . 
Griffon Korthals ............................ . 
Griffon Bouler .... .......................... . 
Griffon d'arrêt Italien (Spinone) .............. . 
Chien de Renard Américain ................... . 
Doberman . . . . . . . . . . . . . ·
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Colley .......................... , . . . . . . . . . . . . 
Chien d'Artois .............................. . 
Braque du Bourbonnais ...................... . 
Épagneul Suisse ............................. . 
Épagneul d'eau Irlandais ..................... . 
Chien courant Suédois ........................ . 
Chien courant Finlandais ..................... . 
Chien de Franche-Comté ...................... . 
Chien courant de Livonie ..................... . 
POIDS 
MOYEN 
kg 
23 
26 
25 
25 
25 
25 
26 
20 
24 
30 
30 
22 
24 
27 
28 
24 
22 
Chien courant Autrichien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Airedale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Berger Australien (Barb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Griffon d'arrêt Picard (Griffon Guerlain)......... 25 
Beagle du Comté de Kerry..................... 18 
Berger Allemand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Berger Belge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Chien de Constantinople. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Lévrier Phu-Quoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Épagneul de Pont-Audemer .................. . 
Chien courant Allemand ...................... . 
Boxer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Berger Hollandais ........................... . 
Bouvier des Alpes ........................... . 
Dalmatien .................................. 
. 
Chien de Banjara ............................ . 
Chien courant de Norvège ................... . 
Chien courant de Berne ...................... . 
Chien courant du Noerland .................. . 
Chien courant Russe ......................... . 
Chien d'Élan de Norvège .................... . 
24 
19 
18 
23 
20 
25 
16 
27 
22 
26 
30 
26 
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HAUTEUR 
MOYENNE 
cm 
50 
47 
42 
40 
37 
35 
RACES 
Chien de Sibérie, des Samoyèdes, Laika ........ . 
Chien courant du Jura ....................... . 
Limier Hanovrien ........................... . 
Chien Bavarois .............................. . 
Barbet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Briquet griffon Vendéen ...................... . 
Briquet griffon Nivernais ..................... . 
Chien courant Suisse .......................... . 
Épagneul d'eau Anglais ......... . ............ . 
Chien d'Élan de Finmarc .................... . 
POIDS 
MOYEN 
kg 
28 
27 
24 
23 
25 
21 
20 
20 
23 
28 
Wippet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Bouvier Laponais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Caniche moyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Mpoa = Terrier du Congo Belge............... 14 
Chien de Lièvre (Harrier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Chien courant Tyrolien ....................... 24 
Chien courant de Lucerne..................... 20 
Épagneul de Norfolk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Épagneul du Clumber ........................ . 
Loulou Finlandais ........................... . 
Boston Terrier ............................... . 
Spitz (Loulou de Poméranie) .................. . 
Irish Terrier ................................ . 
Terrier Hollandais ........................... . 
Bedlington Terrier ........................... . 
Boule dogue Anglais ......................... . 
Basset griffon Vendéen ...................... : . 
Basset Ardennais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · 
Fox poil ras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · 
Fox poil dur . . . . . . .. . . . . .  � . . . . .. . . . . · · · · · · · · · · 
Pinscher . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · ·
Manchester Terrier . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · 
Bull-Terrier 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · 
Épagneul du Sussex . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · 
Épagneul de plaine . . . . .. . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · 
Épagneul de Galles . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · 
27 
25 
11 
18 
9 
10 
11 
20 
25 
25 
9 
9 
12 
9 
9 
21 
18 
19 
Bu!. Acaè. Vét. 
- Tome XXEX (Juillet 1956). - Vigot Frères, Editeur�. 4 
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HAUTEUR 11 RACES POIDS 
MOYENNE ' ���������������������- 1 --
M
_
o
_
v
_
E
_
N
_. cm i1 
1 
1 35 30 
29 
21 
25 
Basset Bleu de Gas�ogne ..................... . 
Basset-Braque .............................. . 
Chien des Esquimaux ........................ . 
Chien d'Islande ............................. . 
Chien Truffe ................................ . 
'kg 
24 
12 
22 
20 
9 
Chien nu . ... . . . . .... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Basset d'Artois.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Manchester Terrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Levron...................................... 3 
Cocker Spaniel .............................. . 
Basset griffon Français ....................... . 
Schipperke .................................. . 
Basset griffon de Bretagne .................... . 
Beagle ...................................... . 
Bouledogue Anglais nain . .................... . 
Bouledogue Français ......................... . 
Carlin ...................................... . 
Caniche nain ................................ . 
Bull-Terrier nain ............................ . 
Lhassa-Terrier ............................... . 
Pékinois .................................... . 
Maltais ..................................... . 
Bolognais ................................... . 
Bichon ..................................... . 
Chin-Chin (Épagneul Japonais) ................ . 
Pocket-Beagle ............................... . 
Scottisch-Terrier . ........................... . 
Schipperke nain ............................. . 
Terrier Allemand nain à poil dur . ........... . 
Terrier Allemand à poil ras .................. . 
Terrier singe . . . ... ._ .......... . ............. . 
Manchester terrier nain .... 
-
.................. . 
Dandie Dinmont ............................ . 
Skye-terrier ..................... ............ . 
Clidesdale-terrier ............................ . 
Yorkshire-terrier ... . ............... . . ........ 
10 
21 
8 
22 
11 
9 
9 
6 
5 
5 
6 
3,5 
3 
3 
3 
3,5 
8 
8 
4 
4 
4 
4 
2 
8 
6 
7 
4 
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HAUTEUR 
MOYENNE RACES 
POIDS 
MOYEN 
kg 
23 , Terrier Australien . . . . . . . . . . ... � . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Blenheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Ruby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Prince Charles king Charles.................... 4 
Papillon (chien écureuil)...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
20 Spitz nain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
16 
Teckel moyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Teckel grande taille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 11 
Yorkshire terrier nain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Griffon Bruxellois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Brabançon . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Chihuahua . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . . . . . . . . .
.
. . . .  · · · ·  
3 
Chin-chin nain....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 
Teckel nain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Griffon Bruxellois· nain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Brabançon nain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Pékinois miniature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1,5 
CONCLUSION 
Il est bien évident que tous ces chiffres déterminés selon des 
moyennes peuvent être discutés. 
Mais en les rapprochant de ceux déjà établis par ce.rtains de 
nos Confrères, il sera possible de toucher du plus près la vérité'. 
Quoi qu'il en soit, non seulement. cette étude nous a rendu des 
services pour établir une posologie, mais nous avons pu ainsi 
. souvent modifier favorablement des régimes, dans des élevages. 
Nous nous proposons d'ajouter ce chapitre à la troisième édi­
tion de notre ouvrage « Elevage et Médecine du Chien». 
Nous préférons cependant avant toutes choses soumettre cet 
essai à l'approbation de l'Académie vétérinaire. 
